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In this article advantages of new thermoconductive pastes based on aluminum nitride 
are considered. It is focused on electrical properties of new paste. 
 
Энергоэффективность является основополагающим фактором развития со-
временной светотехники. Применение светодиодных устройств в РФ позволяет 
сэкономить до 3640 Вт (для одной лампы) в год по сравнению с люминесцент-
ными лампами. Для обеспечения эффективного теплорассеивания в светодиод-
ных устройствах используются теплопроводные пасты, позволяющие устранить 
воздушные прослойки между поверхностями деталей устройств, которые зна-
чительно снижают теплоперенос в системе. Наиболее используемые кремний-
органические пасты (например, КПТ-8) обладают следующими недостатками: 
низкая теплопроводность (0,8 -1,0 Вт/(м•К)), а также высыхание и потеря заяв-
ленных свойств в течение эксплуатации
1
.  
Применение смеси нитрида алюминия и оксида магния в качестве наполни-
теля позволяет значительно увеличить теплопроводность (4,0-4,2 Вт/(м•К)), а 
также снизить вес изделия в виду низкой плотности (нитрид алюминия-
3,26г/см
3
, оксид магния-3,58 г/см3). Очевидно, что немаловажной эксплуатаци-
онной характеристикой теплорассеювающих материалов является смачивае-
мость к основным типам подложек (алюминий и медь), именно поэтому ПМС 
500-1500 (угол смачиваемости к меди 39° , к алюминию 42°) было выбрано в 
качестве связующего. Также следует отметить, что ПМС 500-1000 обладает вы-
сокой температурой кипения (более 300° С), гидрофобностью, в отличие от 
применяемого полипропиленгликоля. 
Образцы, содержащие смесь микронного оксида магния и наноразмерного 
нитрида алюминия, продемонстрировали наилучшие теплопроводящие и ди-
электрические свойства материала за счет образования более текучей, равно-
мерно распределённой структуры. В ходе испытаний было определено, что 
пробивное напряжение составляет 51,7 кВ. Значение пробивного напряжения не 




ченная паста обладает достаточными диэлектрическими свойствами, что указы-
вает на безопасность ее использования. 
Таким образом, свойства полученной термопасты на основе наноразмерного 
нитрида алюминия и оксида магния повысить энергоэффективность светодиод-
ной техники. 
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Processing Bakal siderite reductive firing with simultaneous introduction of silicon 
oxide SiO2 and coke and obtaining metallic iron and forsterite is presented in this work. 
 
Бакальское месторождение является одним из крупнейших месторождений 
железной руды на Южном Урале. Основная порода сидеритов - изоморфная 
смесь карбонатов железа, магния, марганца [1, 2]. В настоящее время для обо-
гащения сидеритов используется окислительный обжиг в шахтной печи, при 
этом в результате обжига образуется магнезиоферрит 
32
OFeMgO  ,  использо-
вание которого в металлургической отрасли затруднено из-за прочности соеди-
нения и значительного содержания в нем MgO . 
Целью настоящего исследования является разрушение магнезиоферрита и 
создание условий для  восстановления оксидов железа и последующего его от-
деления от оксида магния.  
Для разрушения магнезиоферрита предложено осуществлять восстанови-
тельный обжиг сидеритов после введения  в состав сырьевой смеси 
2
SiO . 
Введение  в состав сырьевой смеси на основе сидерита 
2
SiO позволяет раз-
рушить магнезиоферрит за счет взаимодействия кислого оксида 
2
SiO и основно-
